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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, 
investasi pemerintah dan angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto 
dengan aset daerah dan jumlah SKPD sebagai variabel kontrol.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi terdiri 112 
kabupaten/kota di Jawa dan akhirnya 84 kabupaten/kota yang dapat digunakan 
sebagai sampel dengan jangka waktu pengambilan data selama dua tahun yaitu 2010 
dan 2011. Jadi total sampel yang dianalisis 168 dengan metode penelitian regresi 
linear berganda. Pendapatan asli daerah diperoleh dari laporan realisasi anggaran 
(LRA), investasi pemerintah dan aset daerah berasal dari Neraca-LKPD, angkatan 
kerja dan produk domestik regional bruto (PDRB) dari profil pembangunan propinsi 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Banten yang merupakan 
hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS).  
Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa pendapatan asli daerah dan angkatan 
kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap  produk domestik regional bruto 
sebaliknya investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap produk domestik 
regional bruto. Aset daerah dan jumlah SKPD sebagai variabel kontrol 
mempengaruhi produk domestik regional bruto.  
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THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE,  GOVERNMENT INVESTMENT  
AND  WORKFORCE ON REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT 
REGIONAL  DISTRICT / CITY  IN JAVA 
 





The purpose of the research is going to know about the influence of local 
revenue, government investment and workforce of regional gross domestic product 
with regional assets and the amount of SKPD as the variables control. 
The research uses secondary data with many populations. There are 112 districts 
/ cities in Java. Finally 84 districts and cities which can be used as the sample begin 
from 2010 until 2011. So, multiple linear regression research method. Local revenues 
derived  from Laporan Realisasi Anggaran (LRA) goverment investment and regional 
assets from Neraca-LKPD, workforce and regional gross domestic product (Produk 
Domestik Regional Bruto) from development profile of west Java, central Java, East 
Java, Yogyakarta and Banten which is the result of data from Badan Pusat Statistik 
(BPS). 
Based on the Hypothesis test is known that local revenues and workforce have 
significant influence on regional gross domestic product. While goverment investment 
haven’t significantinfluence on regional gross domestic product. Regional assets and 
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